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Projecte finançat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a través del CatSalut-Servei Català de la Salut 
El passat dia 30 de setembre, com ja recordareu, va tenir lloc al saló d’actes del Departament 
de Salut la primera reunió del Consell Plenari del Registre d’Artroplàsties de Catalunya 
organitzada per l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM). La reunió 
va servir per donar a conèixer l’estat actual del projecte, per a que tots els membres dels Grups 
Tècnics dels hospitals participants poguessin intercanviar les seves experiències i per presentar 
els resultats de l’anàlisi de les dades del CMBDAH sobre els pacients intervinguts 
d’artroplàsties de maluc i genoll entre 1992 i 2004 a Catalunya. Per altra banda es va convidar 
a l’Enrique Bernal, líder de la línia VPM-Xarxa IRYSS, qui va presentar dades sobre la 
variabilitat existent en les taxes d’artroplàsties de maluc i genoll entre diferents àrees de 
Catalunya i a la resta de l’Estat. A la convocatòria van acudir 42 dels 50 centres inclosos al 
projecte, en total 107 persones de tota Catalunya. En aquest segon butlletí us volem explicar 
què ha passat durant aquests gairebé tres últims mesos.  
 
ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE 
 
( Enviament de les dades i informació recollida 
Durant aquest temps alguns centres ja han començat a enviar informació al RACat a través 
de l’aplicació mitjançant l’enviament d’un fitxer amb les dades o bé introduint-les directament. 
En aquests moments un total de 8 centres han enviat informació sobre 1.375 episodis 
assistencials amb dates d’intervenció entre el 19 de setembre de 1995 i el 17 de novembre de 
2005. El 49,9% són artroplàsties de maluc, el 48,4% de genoll i hi han 10 (0,7%) registres 
sense informació. En referència a la informació sobre la identificació de les pròtesis s’ha optat 
en general per enviar el nom del fabricant, el número de referència i el número de lot. 
Aquesta opció és la preferible i més endavant serà la única possible tal i com es va comentar 
a la reunió del Consell Plenari. 
 
( Procés de depuració de les dades 
Al revisar les dades enviades s’ha observat que el grau de complimentació ha estat alt ja que 
gairebé en tots els registres que consta el nom del fabricant s’han inclòs els números de 
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referència i de lot. Tot i que la qualitat de la informació sembla alta s’està revisant amb més 
profunditat i s’està elaborant un algoritme de depuració de les dades. Com ja s’ha explicat a 
les diferents presentacions que s’han dut a terme, una vegada s’hagi fet la revisió de tota la 
informació enviada els possibles errors que s’hagin detectat o els dubtes sobre la informació 
enviada seran comunicades a la persona del Grup Tècnic responsable dels sistemes 
d’informació del centre per tal de revisar-les i, si cal, actualitzar aquesta informació al RACat.  
 
( Elaboració del catàleg de pròtesis comercialitzades 
S’ha contactat amb empreses distribuidores i fabricants de pròtesis per tal de demanar 
informació sobre les pròtesis que comercialitzen (marques de pròtesis, les seves 
característiques i els seus números de referència). Aquesta informació és necesària per 
interpretar la informació que des dels centres s’envia el RACat. Fins ara quinze empreses han 
enviat aquesta informació i la que es troba en format paper s’està escanejant per poder-la 
introduir en la base de dades del catàleg. El procés és laboriós pel que s’ha demanat que 
sempre que sigui possible ens enviïn la informació en suport electrònic. 
 
Per altra banda, i relacionat amb la creació del catàleg, el passat dia 14 de desembre va tenir 
lloc a l’AATRM una sessió de presentació del RACat a les empreses fabricants o proveïdores 
de pròtesis. La sessió tenia un parell d’objectius. Per una banda es volia explicar a les 
empreses quins eren els objectius del projecte i com es portarien a terme, i per un altra 
demanar la seva col·laboració per a l’elaboració del catàleg de pròtesis necessari per poder 
interpretar les dades enviades des dels centres. En total es va contactar amb 33 empreses de 
les quals van estar representades 21. La resta d’empreses tot i no haver pogut acudir a la 
convocatòria es van mostrar interessades en el projecte i van a oferir la seva col·laboració. 
 
( Full quirúrgic 
Un dels objectius per l’any 2006 és l’elaboració d’un full quirúrgic que sigui vàlid per a tots els 
centres que participen al projecte del RACat per tal de recollir informació clínica que ara 
mateix no està disponible en format electrònic i que contribueixi a la interpretació dels 
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resultats del RACat. Durant l’última reunió del Comitè Assessor que va tenir lloc el mateix dia 
del Consell Plenari, el 30 de setembre, es va acordar que els representants de la Societat 
Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia revisarien quina és la informació més 
rellevant que s’haurà d’incloure al full quirúrgic. Per altra banda des de l’AATRM s’està 
actualitzant i ampliant la revisió que es va fer dels registres d’artroplàsties existents arreu per 
tal de conèixer tota aquella informació que altres hagin considerat rellevant. 
 
 
( Informació a la web de l’AATRM 
Per tal de donar a conèixer el procès de desenvolupament del RACat a tothom que estigui 
interessat, durant aquest nou any tots els documents que es vagin generant des de l’AATRM 
s’aniran penjant a la seva web (http://www.aatrm.net) i els podreu trobar dins de Projectes en 
Curs/Registre d’Artroplàsties de Catalunya. 
 
( Millores en l’aplicació informàtica 
Des del passat dia 8 de desembre i fins al 21 d’aquest mateix mes l’aplicació informàtica ha 
estat tancada. El motiu ha estat les millores que es volen introduir en el Registre de Pacients 
(RPA) del CatSalut i que està gestionat per la Divisió de Sistemes d’Informació, l’antic PITIC 
(Programa d’Implantació de Tecnologies de la Informació i Comunicació). Aquestes millores 
no suposen cap canvi en l’estructura del fitxer ni en la forma de fer l’enviament de les dades. 
  
PREGUNTES FREQÜENTS 
 
( Periodicitat de l’enviament de dades al RACat 
Com ja es va comentar a la reunió del Consell Plenari, atès que la selecció dels casos s’ha de 
fer a partir del CMBDAH, l’enviament de les dades al RACat serà posterior a l’enviament i 
amb la mateixa periodicitat d’aquest. 
 
( Fitxer dels errors 
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En alguns casos se’ns ha comunicat que al fer l’enviament de les dades sortien missatges 
d’error que no s’entenien. Si us trobeu amb aquest problema poseu-vos en contacte amb el 
Jaume Clapés (jclapes@catsalut.net) o amb l’Eulàlia Aran (earan@catsalut.net) de la Divisió 
de Sistemes d’Informació del CatSalut. En el missatge que els envieu seria convenient que 
els adjuntéssiu el missatge d’error que us ha sortit. 
 
( Actualització de dades 
Per poder actualitzar les dades enviades només s’ha de tornar ha enviar el mateix episodi 
assistencial (es a dir, mateixos: UP, CIP, data de la cirurgia i articulació) amb les dades 
actualitzades. Totes les dades d’aquest episodi assistencial seran modificades amb les noves 
dades enviades. Només en el cas de que enviéssiu dades en blanc es mantindrien les dades 
ja existents a la base de dades. 
 
 
Per a més informació sobre el RACat us podeu posar en contacte amb: Alejandro Allepuz, Mireia Espallargues i Vicky Serra a 
través de la senyora Olga Martínez (omartinez@aatrm.catsalut.net, tlf: 93 259 42 40). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des del RACat us desitgem un Bon Nadal i un Feliç 2006 
 
